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Театр імпровізації 
Григорія аксименка 
Герой п 'єси О. Дяченка 
"Фініта" - фатальний невдаха . 
йому не дали роль, від нього 
пішла дружина , а п ідпиляні ним 
. - . . декорац11 хоч 1 падають на 
ненависних колег, але не 
забивають їх до смерті . 
Єдиний вихід для героя - це 
• • • СаМОМУ ПІТИ З ЖИТТЯ , ЩО ВІН І 
намагається (чи уявляє, що 
намагається) зроб ити впро­
довж п 'єси , випробовуючи (чи 
уявляючи, що випробовує) всі 
відомі способи самогубств. Іде 
гра у грі, де фантазія вияв-
• ляється реальнІшою за життя, 
• а життя - химернІшим за 
фантазію .. . 
Прем'єру п 'єси в постановці 
тетру імпровізації Григорія 
Максименка кияни мали нагоду 
побачити в рамках фестивалю 
• моновистав, органІзованого 
театром нсузір'я". Театр 
Максименка працює за прин ­
ципом антрепризи, має в 
• репертуарІ три моновистави, 
де "Фініта" - друга робота 
• • режисера у спІВдружностІ з 
драматургом Олексієм Дячен ­
ком та актором Олександром 
Мельником . Першу їхню робо ­
ту, комедію "Лібреттист" , яка 
вже була заявлена на кількох 
фестивалях, було також 
показано на фестивальній 
сцені "Сузір'я". 
Максименко будує театр, де 
не буває остаточних форм, 
застиглої вивершеності . Це 
театр шляху. І кожну виставу в 
• такому театрІ актор проживає 
• • • ЯК УНІКалЬН І МИТТЄВОСТІ , ЩО 
. 
народжуються та Існують лише 
тут і тепер в атмосфері живого 
• спІлкування актора та глядача. 
Та і сам режисер 
не спиняється у пошуках свого 
театру : працює з профе­
сійними колективами, 
• • ЗІ студентами, потtм залишає 
все , десь завмирає, а через 
деякий час виникає з монови ­
ставами ... Що буде далі 
на його шляху, передбачити 
важко . Але зрозуміло одне: 
де з ' являється Максименко, 
там з'являється театр . 
Олена Левченко. 
Олександр Мельник 
у виставі 11Лібре r rист". 





Наnрикінці свого nершого "харківсько­
го" сезону, у квfтні 1927 року, театр "бе­
резіль" виnустив, користуючись су-~асною 
w • ~ 
лексикою, незалеречнии сцен1чнии шляге-
р - оnерету "МікадоJ' Артура Самівена та 
Уільяма Джілберта. Ексцентрична вис 1 ава 
режисера Валерія Інкіжинова і художника 
Вадима Меллера, до якої, перелицював­
ши лібретто , наnисали ряд сатиричних 
. . . - . . 
текСТІв провІДНІ украJНСЬКІ лrтератори, зок-
рема гуморист О<. 'ТаЛ Вишня та поет Майк 
йогансен , набула шаленої популярносtі. 
І ось "Мікадо" - знову на кону "Бере­
золя" (нині- Харківський академічний ук­
раїнський драматичний театр імені Т.Шев­
ченка). Відрадно, що родове ''березільсь-
1 ке" коріння впізнається в сучасному мю­
зиклі-бурлеску, здійсненому режисером 
Миколою Яремківим, художником Ната­
лією Руденко-Краєвською та композито­
ром Геннадієм Фроловим, який на основі 
самівенівської партитури знайшов цілком 
ориrінальне, нове музичне вирішення. Як і 
давній родич , нинішній "Мікадо" безжурно 
бавиться, співає до самозабуttя, азартно 
трюкаt tтвує, смішИТh та розчулює nубліку. J 
Форма вистави - театр у театрі. Шев­
ченківські актори, які вдають із себе ар-
. . - - . ТИСnВ мандрІВНОІ ЯПОНСЬКО\ труnи, роЗІ -
грують у парадійній манері ліричну казку 
про любовні перипетії принца Нан-Кі-Пу 
(Василь Гапюк) та чарівної гейші Юм-Юм 
(Олена Пристуn). Прикметно, що не втра­
тили своєї гостроти і памфлетні кnини текс­
ту 20-х років, зокрема про "руку МосквиD 
або про "лівобережну" та "правобережну" 
Японію ... Східна екзотика, якою наскрізь 
пройняте видовище, дотепно пов'язана у 
j • -виставІ з використанням украІнського 
фольклору: зі сцени звучать знайомі на-
. - . . . . . -рОДНІ украІНСЬКІ ПІСНІ, а рІШучІ самураt 
хвацько "врізають" гоnака. 
У виставі беруть участь актори наймо­
лодшого покоління шевченківців і безпо­
середньо учні колишніх "березільців". 
• 
Олена Седунова. 
("Культура і життя", 
22.У 1996). 
